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Studenter från Naturvetenskapliga fakulteten – 
biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna. 
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Studenter från Sahlgrenska akademin – biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
Utsökning på fakultet. Värden mindre än 10 är borttagna  
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Studenter från Samhällsvetenskapliga fakulteten – 
biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
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Studenter från Handelshögskolan – biblioteksanvändning.
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
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Studenter från Utbildningsvetenskapliga fakulteten – 
biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
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Studenter från Humanistiska fakulteten – biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
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Studenter från Konstnärliga fakulteten – biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
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Studenter från IT- fakulteten – biblioteksanvändning. 
 
Svar på fråga 2: Vilket bibliotek har du använt mest de senaste 12 månaderna? 
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629 studenter (10 %) valde följande alternativ: ”Jag använder mig inte av universitetets eller 
Chalmers fysiska bibliotek” som svar på frågan: Vilket av följande bibliotek har du använt mest de 
senaste 12 månaderna”. Nedan ses fördelningen på fakultetstillhörighet samt andelen 
distansstudenter. 
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